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Introducción: Varios autores refieren  que el índice de masa corporal 
(IMC) es un indicador útil para evaluar la composición corporal, de igual 
manera en la adolescencia, la imagen corporal es altamente preocupante 
y la nutrición tiene un rol fundamental en la estructura corporal. Material y 
Métodos: Es un estudio de tipo correlacional de corte transversal y diseño 
no experimental, se utilizó el Método Matemático Correlacional de Mantel 
Haenszel y la prueba de significación de Ji cuadrada (X2) con el 
correspondiente valor de p, con un nivel de significancia del 5% (p<0.05) y 
un Kappa de 0.6 como bueno. Resultados: El nivel de confianza es del 
95% para distinguir IMC frente a Imagen Corporal, aceptando la 
correlación que fue estadísticamente significativa p<0.05, siendo éste 
mayor en las estudiantes con sobrepeso y obesidad p<0.01, por lo que se 
acepta la hipótesis de investigación planteada. Conclusiones: Existe una 
fuerte asociación según OR (Odds Ratio) entre IMC e IC, pero según el 
índice Kappa, la concordancia es baja o insignificante, entre las variables, 
con un valor K< a 0.3 (bajo). En las adolescentes lo más sobresaliente  es 
que al usar la imagen corporal percibida se sobrestima y en algunas 
excepciones se subestiman el peso corporal, por lo que el IMC es el mejor 
indicador a utilizarse en este grupo de edad.                                            
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Introduction: Several authors refer that the body mass index (IMC) is a 
useful indicator for the evaluation of the body composition as well as in 
adolescence, the body image is highly worrying and nutrition plays a basic 
role in the body structure. Material and Methods: It is a correlation study 
with cross section and no experimental design. The Mathematical 
Correlation Method of Mantel Haenszel was used as well as the 
significance level of 5% (p < 0.05) and Kappa of 0.6 as good. Results: 
The liability level is 95% to distinguish IMC from the Body Image accepting 
the correlation that was statistically significant p< 0.05, being higher than 
in students with overweight and obesity p < 0.01 so that the hypothesis of 
the posed research is accepted. Conclusions: There is a high association 
according to OR (Odds Ratio) between IMC (body mass index) and IC 
(body image) but according to the Kappa index, there is low concordance, 
between the variables, with the value K < to 0.3 (low). In teenagers, the 
most outstanding fact is that using the perceived body image, it is 
overestimated and in some exceptions, the body weight is overestimated, 
so the IMC (body mass index) is the best indicator to be used in this age 
group.  
 
